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Sunday, June 25, 2000 • 5:00 p.m. 
PROGRAM 
Suite No. 2 J.S. Bach 




IV. Sara ban de 
V. Menuetto 
VI. Gigue 
Concerfo for Viola 
I. Andante 
William Walton 
**There will be a JO-minute intermission** 
Sonata in E flat Major, Op. 120, No. 2 Johannes Brahms 
Allegro amabile 
Appassionato, ma non troppo Allegro 
Andante con moto 
Allegro non troppo 
* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in viola performance. 
Rachel Sompong is a student of William Magers. 
Rachel Sompong is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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